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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-161-2002 
(J-149-2002 UTGÅR) 
Bergen, 19.07.2002 
TLØ/KH 
VEDRØRENDE ENDRING I FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER LODDE VED 
GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN I 2002. 
Den norske loddekvoten på 119.556 tonn i farvannene ved Jan Mayen, Grønland og Island er 
beregnet oppfisket. 
Fisket etter lodde i Islands økonomiske sone ble stoppet 10. juli 2002. Endringen gjelder således 
stopp i fisket etter lodde i Grønlands sone og i Fiskerisonen ved Jan Mayen. 
Melding om stopp ble sendt på Norgeskanalen kl. 12.58 torsdag 18. juli 2002. 
Fiskeridirektøren viser til ovemevnte, og fastsetter følgende endring i forskrift av 10. juli 2002 
om stopp i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2002: 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER LODDE VED 
GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN I 2002. 
Fiskeridirektøren har den 18. juli 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 11. juni 
2002 om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 2002-
2003, § 8, gitt med hjemmel i§§ 4, 5, 6, og 11 i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v" 
bestemt: 
I 
I Fiskeridirektoratets forskrift av 10. juli 2002 om stopp i fisket etter lodde ved Grønland, Island 
og Jan Mayen i 2002 gjøres følgende endring: 
§ 2 (ny) skal lyde: Stopp i fisket i Grønlands sone 
Ringnotfisket etter lodde i Grønlands sone med norske fartøy stoppes fra og med 18. juli 2002 kl. 
22.00. 
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Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag fra Grønlands sone er 18. juli 2002 
kl. 24.00. 
§ 3 (ny) skal lyde: Stopp i fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen 
Ringnotfisket etter lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen med norske fartøy stoppes fra og ,ed 18. 
juli 2002 kl. 22.00. 
Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag fra fiskerisonen ved Jan Mayen er 18. 
juli 2002 kl. 24.00. 
§§ 2 og 3 blir ny§§ 4 og 5. 
Il 
Denne endring trer i kraft straks. 
********************* 
FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN 
MAYENI2002 
Fiskeridirektøren har den 10. juli 2001 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 11. juni 
2002 om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 2002-
2003, § 8, bestemt: 
I 
§ 1 Stopp i fisket i Islands økonomiske sone 
Ringnotfisket etter lodde i Islands økonomiske sone med norske fartøy stoppes fra og med 
10. juli 2002 klokken 13.00. 
Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag fra Islands økonomiske sone er 10. 
juli 2002 kl. 16.00. 
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§ 2 Stopp i fisket i Grønlands sone 
Ringnotfisket etter lodde i Grønlands sone med norske fartøy stoppes fra og med 18. juli 2002 kl. 
22.00. 
Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag fra Grønlands sone er 18. juli 2002 
kl. 24.00. 
§ 3 Stopp i fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen 
Ringnotfisket etter lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen med norske fartøy stoppes fra og ,ed 18. 
juli 2002 kl. 22.00. 
Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag fra fiskerisonen ved Jan Mayen er 18. 
juli 2002 kl. 24.00. 
§ 4 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
*************** 
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